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(上真一 )等 ( 1987) 对 日本懒户 内海浮游植物
、
挠足


























( 19 3) 报道 1986
一 1990 年在 东海北部调查 的初级生产力和估算的鱼类生产量
。
宁修仁等
( 19 5) 应用 19 84 年 8 月




















杨纪明 ( 19 85) 文中所引用的东海初级生产力为 6 5 9 碳 / m平年
,
费尊乐等 ( 1993 )报道东海北
部陆架 区为 160 9 碳 /扩 /年
,
陆架以外海区为 印 g 碳 /扩 / 年
,
宁修仁等 ( 19 95) 报道东海北部初
级生产力为 251
.














头足类和虾蟹等 )年均不到 巧 O万
t
,
至 19 9 4 年已达 40 3 万 t
,













杨纪明 ( 19 85) 一文计算的基本数据之一是
“









费尊乐等 ( 1993 )也引用
“
有机碳与生物量 (鲜重 )之
比为 1: 2 ( 0惜二者 皆未列 出参考文献 )
。



































o u g is
,






而 10 9 浮游植物干重
二 35 9有机碳 (依 M
a l名a lef adn vi ves ( 19 6 7 )
,
因此
1 9 有机碳 = 8
.






























海洋鱼类营养级划分标准根据张其永等 ( 19 8 1 )
、
邓景耀等 ( 19 8 6 )
、
韦晨等 ( 19 2 )
、
王军等
( 19 6 )
,
经统计 34 种经济鱼类 (其中上层鱼 17 种
,









































































5 7 9碳 / 扩 /年
,
约与日
本懒户内海 ( 12 2 9 碳 /甘 /年 )相当
,
但后者面积 ( 2 18 27 kmz )
,
远小于东海 ;其浮游植物年产量为












































































































































































但仍占 45 % 左右
,
其中







































































远低于白令海和 日本海 ( 9
.















目前可以引用到的科学数据 (即使是 1995 年发表的论文 )还是在 1985
-
19 90 年甚至是 1 984
一 19 85 年测定的
,
距今已 5
一 10 年以上
。
现在我们能引用这些数据估算 80
年代中期以后的潜在鱼产量和最大持续渔获量
,
虽然可作为开发利用东海渔业资源的参考
,
但
是却不能用以充分说明当前东海鱼类资源的现状
,
因而减少了它的实用价值
。
此外
,
各种经济
鱼类的习性分布和渔获量等的深人研究还有待于我 国水产科学工作者进行长期持续 的调查
,
只有在丰富的科学数据和正确的科学理论指导下
,
海洋渔业资源的合理开发利用才能获得可
靠的保证
。
